









2012年 2月 9日 : 艮陵会館　記念ホール
学生健診に学ぶ





学　　歴　　昭和 47年  3月　　東北大学医学部卒業
職　　歴　　昭和 47年  4月　　福島県いわき市立総合磐城共立病院内科
　　　　　　昭和 50年  4月　　東北大学医学部第一内科に入局
　　　　　　昭和 54年  9月　　米国シアトル，ヴァージニアメイソン 研究所に留学（2年間）
　　　　　　昭和 56年  9月　　東北大学医学部附属病院第一内科助手
　　　　　　平成 元 年 10月　　東北大学医学部内科学第一講座講師
　　　　　　平成  4 年 10月～平成 4 年 11月
　　　　　　　　　　　　　　　日中医学教育プロジェクト呼吸器内科専門医として中国医科大学に派遣
　　　　　　平成  8年 10月　　東北大学医学部内科学第一講座助教授
　　　　　　平成 13年  4月　　東北大学教授（保健管理センター所長併任・同大学院情報科学研究科健康情報学講座お
よび同大学院医学系研究科病態生理情報学分野担当）
　　　　        平成 16年 10月　　東北大学教授（高等教育開発推進センター　保健管理センター所長併任）





受　　賞　　平成  3年   3月　　国際胸部医学会日本支部賞
　　　　　　平成  5年   4月　　日本呼吸器学会熊谷賞






　　　　　　American College Chest Physician
　　　　　　American Physiological Society
　　　　　　American Thoracic Society
社会における活動　　Advisory Board in Sleep and Biological Rhythms（平成 7年 2月より）
　Editorial Board in Sleep and Breathing（平成 16年 3月～平成 17年 2月）
　Editorial Board in Tohoku J Exp. Med（平成 17年 1月より）
　雑誌［呼吸］の編集幹事（平成 6年 4月より）
　宮城県医師会裁定委員（平成 16年～平成 23年）
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